











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　（ 本 稿 は、Jacqueline Murray, “One Flesh, Two 
Sexes, Three Genders?” in Gender & Christianity 
in Medieval Europe. New Perspectives, edited by 
Lisa M. Bitel & Felice Lifshitz, University of 
Pennsylvania Press, 2008.の翻訳である。原文には、
詳細な注がつけられているが、与えられた紙面の都
合上、割愛せざるを得なかった。）
